キョウト ダイガク ゾウ ダイソウボン モクロク : ダイイチブンサツ by 京都大学附属図書館





































































































































大とした。半紙半折の大きさ（24.2×16. 7 cm）を半紙本の標準とし， これより大きいものは
大本とした。大本の2分のlの大きさ（19.5×13. 5cm）を中本の標準とし， 乙れより大きい































随 筆（版本）・・ H ・H ・..・ H ・－…


















絵 本 図 絵 歌 書
和 漢 医 書 徒 然 草
西 鶴・八文字屋 百 人 首
丸本 写本台帳 国 書・ 和 書
丸本 版本台帳 有 職
浄 瑠 璃 丸 本 仏 書
黄 表 紙 狂 詩
幕 府 写 本 狂 歌
和 軍 書 類 武 器 万 銀
和 軍 写 本 経 典 及 詩 文
兵 書 経 書・ 詩 文
料 理 書 絵 本
往 来 書 日出
大 工 書 奇談怪談故事
伝 授 書 芝 居 物
算 術 書 士a- 原 物
書 目 。ド 書





































































































































































































































10ー 05セ2 仁コ全四 50銭
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湖上 ウンヨ：... $' 

















































































































































































































































































































































































































































































事記完住（桐江） ・自序， 再三：序（馬田）， 同3刊
大坂 山脇清五郎（山本町）．大野木市兵衛（
斎橋通）
































































































































































































































10ー 05オ1 乙百六拾三 30銭
コンチヨモ :;1~7
30118 古今著聞集 半2峡20冊
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ナ ;1 ，~ ウ＋ウモタジヤウ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































キ巳 アヅ7 カガミシ 7エウ
30264 i東鑑集要上・下






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































；） ヨウキウグンダン ゼンチツロタデ7羨久 力7 夕刊イヘイキ 前峡










ジヨウキウグンダン コウチツロタデ72長久 カ？クラFイへイキ 後帳































































































































































































































































































4-41ア12 む七百七θー 休語後篇 30銭















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5ー 09ア3 て四百五十七 1円
30692 
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5-85イ 1 そ千六拾九全 15銭

























































































































































































































































































































ニツタワウサy ミチV Jレ ペ
30838 日光山道しるへ




























































































































































































































































































































































































































































































































































4-q9，ネ 2 乙三百七拾回全弐冊 60銭
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ミヤコノッ ト ・ トウクワンキ・
．③都の土産・④東関記・⑤石清





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5~89 ロ 1 (A・B)
表紙改装により大惣番号不明 15銭





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仁I コククワ...－；，－ :r.7 キ
31122 i園花寓葉記ー～六





























































































































































? ?? ?? ?? ??????
31138 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? 。 。?
? ??
※各冊第1丁lζ 「菱喜」の印がある。















































































































































10ー 05サ2 め八拾五全五冊 50銭
インキズイヒツ
31196 隠九随筆乾・坤 半2冊





























































































































































































? ?? ?? ?? ?…???
?
?
?
?? ?）???
?
??
写本
※内題「麦秋妖狐今勢記」（正篇）， 「麦秋妖狐の
世之中酒色戒之記」（後篇）。正・後篇合綴，表
紙改装。正篇題簸に「日記之内午之皐月」と書
込みあり。本文と同筆で「大野屋蔵書」とある。
1-84ハ2 大惣番号札原欠 5銭
ホ夕方イイダン
31219 北海異談ー～四
写本
※海外事情。
半1秩4冊
5-13ホ1
大惣番号札剥落（題議に「θ」とある） 25銭
ヲロチモノガタリコウへン
30608(2）蛇物語後編一～五 半1峡5冊
松亭金水著，静粛英一画，静軒居士宅蜘 40 
天保10序，同11刊
名古屋玉野屋新右衛門（巾下樽屋町），京河
内屋藤四郎（寺町仏光寺角），大坂河内屋茂
兵衛（心斎橋博労町角），江戸菊屋幸三郎（馬
喰町四丁目）
※内題「欺警蛇物語第二輯」。
4-41ア89 ら三百弐拾九。
7 9ワケガミ
骨面。 ヲロチモノガタリ
30608(3) 善蛇物語第参編一～五
半1峡5冊
松亭金水著，玉蘭粛貞水画，積翠道人序
安政4序，同7刊
群玉堂蔵梓
※河内屋茂兵衛ほか三都の書埠多数の名が記され
ているが，省略。内題「搬警蛇物語第三輯」。
4-41ア89 ら三百三拾三肩五冊。
-131-
京都大学蔵
大惣本目録
（第一分冊）
1988年 2月25日印刷
1988年 2月29日発行
編集・発行
京都大学附属図書館
京都市左京区吉田本町
印刷：明文舎印刷商事株式会社

